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ABSTRACT. We report the first record of Eleutherodactylus nivico-
limae for the state of Michoacán, extending the distribution range of 
this species.
En México, la familia Eleutherodactylidae está repre-
sentada por el género Eleutherodactylus con 27 espe-
cies de las cuales 20 son endémicas al país (Parra-Olea 
et al. 2014; Reyes-Velasco et al. 2015). Eleutherodac-
tylus nivicolimae (Dixon & Webb 1966), especie endé-
mica a México habita en las laderas bajas del Nevado 
de Colima en el estado de Jalisco (Santos-Barrera et al. 
2010), entre 600-2400 msnm (Santos-Barrera et al. 2010; 
Reyes-Velasco et al. 2012) en bosques de pino-encino. 
Sin embargo, no se ha registrado para el estado de Mi-
choacán. Se ha reportado a E. nivicolimae en el estado 
de Jalisco en cinco localidades: 9.6 km al oeste de Aten-
quique (Dixon & Webb 1966), Autlán y Atenquique 
(Lynch 1970), Quitupán (Reyes-Velasco et al. 2012), 16 
km al sureste de Tecalitlán y Concepción de Buenos Ai-
res (Ahumada-Carrillo et al. 2014) y en Colima: Mina-
titlán (Reyes-Velasco et al. 2009; Reyes-Velasco et al. 
2015).
En el presente estudio se reporta el primer registro 
de la rana chirriadora del Nevado de Colima (E. nivi-
colimae) para el estado de Michoacán (Fig. 1) resultado 
de dos muestreos de campo realizados en el municipio 
de Chinicuila en 2013 y 2014, utilizando el método de 
búsqueda intensiva. Todos los ejemplares fueron conser-
vados en alcohol al 70% y depositados en la Colección 
Herpetológica de la Universidad Michoacana (CHUM). 
Las coordenadas aparecen en grados decimales con da-
tum de referencia WGS84 y la altitud en msnm. El 24 
de julio del 2013 se colectaron tres machos adultos de E. 
nivicolimae, estos individuos se encontraban vocalizando 
sobre árboles de aguacate bordeados por bosque de pino 
en la localidad de El Resumidero, Chinicuila, Michoacán 
(CHUM 1457, 1510, 1511; 18.693670 N, -103.415604 O) 
a 1524 msnm. El 24 de agosto del 2014 se colectaron tres 
machos adultos de E. nivicolimae, los cuales se encontra-
ban vocalizando sobre árboles de aguacate y sobre arbus-
tos, bordeados por bosque de pino en la localidad de El 
Resumidero, Chinicuila, Michoacán (CHUM 1548, 1549, 
1550; 18.69986 N, -103.40772 O) a 1370 msnm. Debido 
al limitado número de ejemplares de esta epecie descritos 
en la literatura (Reyes-Velasco et al. 2105 para una revi-
sión) presentamos valores de algunos caracteres morfoló-
gicos y morfométricos de los ejemplares registrados en el 
presente estudio (Cuadro 1).
Estos registros extienden el área de distribución de E. 
nivicolimae de dos a tres estados. El área de distribución 
geográfica se extiende en aproximadamente 85.24 km (en 
línea recta) al sureste de la localidad más cercana que está 
a 16 km al sureste de Tecatitlán, Jalisco (Ahumada-Carri-
llo et al. 2014).
Con este nuevo registro el número de municipios don-
de se ha registrado E. nivicolimae se incrementa de seis 
(donde previamente se ha registrado la especie en Jalisco 
y Nayarit) a siete. Todos los individuos registrados en es-
te trabajo fueron encontrados sobre árboles de poca altura 
como lo señalan Dixon & Webb (1966). Esta informa-
ción es diferente a lo reportado por Santos-Barrera et al. 
(2010), quienes señalan que E. nivicolimae presenta hábi-
tos terrestres. En la NOM-059-2010 (SEMARNAT 2010) 
se considera a esta especie en la categoría de Protección 
especial. Existe poca información sobre su biología y se 
desconoce el estado de conservación de sus poblaciones 
para el estado de Michoacán, por lo que es importante 
llevar a cabo estudios en el municipio de Chinicuila y en 
los municipios colindantes para conocer mejor la distri-
bución de E. nivicolimae y establecer estrategias para su 
conservación.
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Figura 1. Localidades de registro de Eleutherodactylus nivicolimae en Colima, Jalisco y Michoacán, México. Cuadros = registros previos, 
círculo = nuevo registro.
Cuadro 1. Comparación de algunos caracteres morfológicos y morfométricos de los ejemplares registrados en este estudio y del holotipo 
de la especie descrito por Dixon & Webb (1966). Las medidas están dadas en mm. Los números 1457, 1510, 1511, 1548, 1549, 1550 
representan el número de catálogo de los ejemplares reportados en este estudio y depositados en la Colección Herpetológica 
de la Universidad Michoacana (CHUM).
Carácter Holotipo 1457 1510 1511 1548 1549  1550
Longitud hocico-cloaca 19.4 22 19 21 21 20 13
Longitud pie 9.1 6 6 7 7 7 5
Longitud tibia 9.4 10 7 8 10 8 6
Longitud total pierna 29 18 21 23 24 23 14
Longitud antebrazo 4.5 6 4 5 6 5 3
Longitud cabeza 7 8 7 7 7 7 5
Ancho cabeza 7.2 6 6 7 7 7 5
Distancia ojo-nostrilo 2 3 2 3 3 2 2
Diámetro del ojo 2.3 2 2 2 2 2 1
Diámetro del tímpano 1.2 2 2 2 2 2 1
Distancia internasal 2 2 2 2 2 2 2
Distancia interorbital 2.9 5 3 4 4 4 3
Puntas de los dedos Expandidas Expandidas Expandidas Expandidas Expandidas Expandidas Expandidas
Tubérculo en la muñeca Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente
Articulación tibiotarsal Llega al ojo Llega al ojo Llega al ojo Llega al ojo Llega al ojo Llega al ojo Llega al ojo
Piel del dorso Verrugosa Lisa Lisa Verrugosa Verrugosa Lisa Lisa
Piel de las piernas Verrugosa Verrugosa Lisa Verrugosa Verrugosa Lisa Lisa
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